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I. PENDAHTILUAN
Di balik peran dan prospek yang cerah
lautan beserta sumberdari ekosistem Pesisir
daya alarn yang di dalamnya bagi
pembangunan nasi terdapat berbagai'kendala
dan kecenderungan m€ngancam kapasitas
berkelanjutan
ekosistem ini dalam
pembangunan. kasus seperti: Pencemaran
perairan Teluk Jakarta, Matak4 SurabaYa dan





pa beberapa stok ikan di




pembangunan, di adalah meningkatnYa
pemenuhan kebutuhankebutuhan akan ruang
hidup lahan budidaYa, perindustrian dan
kegiatan pertanian lai di wilayah pesisir Pantai.
wilayah pesisir memilikiPerubahan lahan
capacity) kedua iitra landsat TM (Thematic Mapper) dengan
kesinambungan CVA. Petrclitian yang dilakukan dalam paper
adalah merancang sistem informasi pe
luasan tufirpan lahan wilayah pesisir
Dalam mengantisiPasi Perubahan
khususnya tutup{rn lahan di wilayah pesisil
Banyuasin diPerlukan informasi
perubahan luasan tersebut. Pemantauan inl-oro
mengenai perubahan luasan tutupan lahen dape
tempuh dengan memanfaatkan teknt
penginOeraanjaub dalam hal ini menggunakan
Banl'uasin Provinsi Sumatera Selatan mengl
metode CVA. Penelitian ini bertujuan
merancang sistem informasi dalam me
perubahan luasan tutupan lahan wilayah
ii** B*yo*in Sumatera Selatan dengan CVA









rnpak negatif Yang besar
sumber daya di wilaYah
perencanaan dan
sumber daya pesisir dan
secilra terpadu maka






puna[ sehingga dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan nasional
runsan antar habitat di
wilayah pesisir secara khusus.
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